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Pembiayaan dengan menggunakan akad murabahahah ialah di mana bank 
sebagai pihak yang menyiapkan dana dalam melakukan transaksi terhadap 
nasabah. Dimana keduanya melakukan dengan syariat islam dan nasabah juga 
harus mengembalikan dana yang dipinjamkan sesuai jangka waktu yang di 
berikan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat analisis pemberian kredit 
dan pembiayaan murabahahah pada bank konvensional dan bank syariah. 
Menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriftif dengan sumber primer dan 
sekunder, selain itu juga menggunakan metode wawancara. Subyek penelitian 
sebanyak 5 orang nasabah serta 1 pegawai dari bank konvensional, 5 orang 
nasabah dan 1 pegawai dari bank syariah. 
Hasil penelitian menunjukaan: Pemberian kredit pada bank konvensional 
Bank BRI dan pembiayaan murabahah pada Bank BSI secara teknis memiliki 
persamaan dan prosedur pemberian pinjaman atau pembiayaan murabahah. 
Bentuk perbedaan antara Bank BRI dan Bank BSI Medan, terletak pada proses 
dalam pengajuan hingga pada proses pecairan. 1. Adapun perbedaan tahapan 
tersebut yaitu: tahap pengajuan pemberian kredit dan pembiayaan murabahah, 
jangka waktu proses pemberian kredit dan pembiayaan murabahah, nilai agunan 
pemberian kredit dan pembiayaan murabahah. 2. Mekanisme pembayaran 
angsuran kredit dan angsuran pembiayaan murabahah pada Bank BRI dan Bank 
BSI Cabang Medan memiliki persamaan dalam menggunakan metode perhitungan 
yakni berupa metode flat, metode efektif dan metode anuitas, dari segi perbedaan 
mekanisme Bank BSI menggunakan sistem Down Payment (DP) senilai 30% dari 
total pokok pembiayaan sebagai biaya pemulihan (cost recovery). 
 









COMPRASIONAL ANALYSIS OF LOANS AND MURABAHAH 
FINANCING IN CONVENTIONAL AND SHARIA BANKS ( case study of 







Financing using a murabahah contract is where the bank as the party that 
prepares the funds in conducting transactions with customers. Where both do it 
according to Islamic law and the customer must also return the loaned funds 
according to the given period. 
The purpose of this study was to see the analysis of lending and 
murabahah financing to conventional and Islamic banks. It uses descriptive 
qualitative research with primary and secondary sources, besides that it also uses 
the interview method. The research subjects were 5 customers and 1 employee 
from a conventional bank, 5 customers and 1 employee from a sharia bank. 
The results of the study show: The provision of credit to conventional 
banks, Bank BRI and murabahah financing at Bank BSI, technically has 
similarities and procedures for granting loans or murabahah financing. The form 
of difference between Bank BRI and Bank BSI Medan, lies in the process in the 
application to the disbursement process. 1. The differences in these stages are: the 
stage of applying for credit and murabahah financing, the time period for the 
process of granting credit and murabahah financing, the value of collateral for 
granting credit and murabahah financing. 2. The mechanism for payment of credit 
installments and murabahah financing installments at Bank BRI and Bank BSI 
Medan Branch has similarities in using the calculation method, namely the flat 
method, the effective method and the annuity method, in terms of differences in 
the mechanism of Bank BSI using the Down Payment (DP) system of 30 % of the 
total principal as cost recovery. 
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